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法に比較して、約 20%から 30％の精度改善が得られることを明らかにしている。 
 以上のように、本論文は、受信電力を用いた室内位置推定に対し、その推定精度を向上させるいく
つかの新しい方法を提案し、その得られる特性を明らかにしている。特記すべきことは、提案した方
法はすべて併用できることである。この研究成果は、無線通信における位置推定研究の発展に寄与す
るところが大きい。よって、本論文の著者は、博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認め
る。 
